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ABSTRACT
RINGKASAN
Laporan kerja praktek merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan praktek kerja lapangan selama dua bulan di Avrist Assurance Kantor Cabang Kota Banda Aceh dan telah
mendapatkan bimbingan dari Dosen Pembimbing guna memperoleh gelar Ahli Madya.
Adapun tujuan laporanpraktekadalahuntuk mengetahui bagaimana prosedur pencatatan pendapatan premi asuransi syariah dan
untuk mengetahui penyajian laporan akuntansi pendapatan premi asuransi syariah pada Avrist Assurance Cabang Kota Banda Aceh.
Perusahaan Avrist Assurance Cabang Kota Banda Aceh merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Perusahaan
tersebut menyediakan program asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, dan asuransi pensiun, baik untuk perorangan maupun kelompok,
termasuk produk-produk asuransi jiwa berbasis syariah atau takaful melalui beragam saluran distribusi. Produk yang dihasilkan
baru dapat dinikmati apabila telah terjadi peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kerugian keuangan nasabah dan mengantisipasi
kebutuhan nasabah akan perlindungan terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga.
Pendapatan premi kontrak jangka panjang diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Nilai sekarang
estimasi polis masa datang yang dibayar kepada pemegang polis atau wakilnya dikurangi dengan nilai sekarang estimasi premi
masa datang yang akan diterima dari pemegang polis diakui pada saat pendapatan premi diakui. 
Pendapatan premi dimasukkan pada laporan laba rugi. Laporan laba rugi pada perusahaan Avrist Assurance disusun dengan
menggunakan format single step dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hasil usaha yang diperoleh perusahaan, baik
dari hasil operasi perusahaan maupun dari hasil diluar operasi perusahan serta memberikan gambaran mengenai biaya-biaya yang
berkaitan dengan hasil usaha perusahaan.
